









































































































・ 実施期間 ： 2010年10月8日～2011年1月28日（週1回90分の授業を 14回実施）
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教育実習に見る授業の『計画，実践，振り返り』サイクルの再考
―教育実習に参加した大学院生は実践をどう位置付けた
か」への編集委員会からのコメント
本論文は，日本語教育実習における授業の「計画・実践・振り返り」サイクルを教育実習
実施の流れと，そこに参加した教育実習生の声を分析対象に，大学院生の視点から再考し
たものである。特に，「計画・実践・振り返り」という軸を前面に出すことで，実践の枠組
みの問い直しという主張を，説得力をもった形でデータから示すことができていると思わ
れる。
しかしながら，教育実習クラスの後の話し合いにおいて，「テキストの意義」「学びとは何
か」などの教育実践に関する根源的なテーマに関して議論が行われているものの，このよ
うな話し合いが起こる教育実習のフィールドの特異性については，論文中，具体的には考
察されていない。そのため，従来の教育実習プログラムと比較検討するためには，本教育
実習の枠組みについての議論が課題として残されていると思われる。
しかし，参加した大学院生の学びを大学院生の視点から記述する試みは，今後の教育実
習プログラムに関する議論に大きな示唆を与えるものであり，今後の展開が期待されるも
のであると考えられるため，今号に採用することとした。
